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ponien, especialment a l'entrada 
del poble. entre l'actual carretera i 
la variant. 
Tot això són qüestions incloses a 
les al.legacions que ERC de Riu-
doms va plantejar a les Normes. Les 
al. legacions que l'actual majoria 
conservadora va rebutjar en bloc. 
llevat d'un petit aspecte molt pun-
tual. Les al.legacions que l'alcalde 
va desqualificar totalment dient 
que demostraven un absolut desco-
neixement de la normativa urbanís-
tica . 
Que prengui nota. doncs, l'alcal-
de de Riudoms, que a les propostes 
d'ERC hi havia prou coses aprofita-
bles. si no es va pel món amb plan-
tejaments sectaris i negatius. Que hi 
havia propostes que milloraven -
que milloren- les Normes. 
I, en tot cas. que ningú consideri 
que aquest és un capítol tancat. 
Ben al contrari, ara comença l'ur- ,O 
banisme de Riudoms. Les Normes 
han de passar la prova de foc , que 
és la seva adequació a la realitat. 
Ara veurem la viabilitat del model ·-
territorial de la majoria conservado-
ra . i si s'ajusta a les necessitats de 
Riudoms. 
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Quan escric aquest article les 
Normes Subsidiàries de Planejament 
de Riudoms. (NSP) a partir d'ara . 
han estat ja aprovades definitiva-
ment per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Tarragona. 
Per arribar fins aquí ha calgut un 
seguit de treballs que només deixa-
ré entreveure per no allargar exces-
sivament aquesta petita crònica , 
però que han ocupat una gran part 
del molt temps que el govern muni-
cipal i especialment l'alcalde ha 
posat al servei de Riudoms durant 
aquests primers mesos. 
La història ha anat així: 
A les passades eleccions munici-
pals totes les candidatures proposà-
vem l'aprovació de les NSP, amb 
matissos diferenciats. però tothom 
tenia clar que després de 30 anys 
de vigència de la normativa ante-
rior calia revisar-la. atès que a Riu-
doms no hi havia zones per a la in-
dústria ni per als equipaments i amb 
prou feines quedaven terrenys per 
a ús residencial. Teníem un poble 
col.lapsat urbanísticament i. allò 
que és més greu. no era possible la 
construcció del CAP. de l'institut, 
del pavelló ni l'arribada d 'empreses 
sense vulnerar la normativa urbanís-
tica. cosa poc aconsellable. L'apro-
vació de les NSP era doncs indis-
pensable per tal de donar llum ver-
da a tots aquests projectes i fer-ho 
amb tots els requisits legals, ben fet 
com ha de fer les coses un ajunta-
ment. 
A primers de juliol de 1991 queda 
constituït el govern de l'Ajuntament 
sorgit de les eleccions integrat per 
CiU. PP i PSC. 
El primer pas és consensuar un 
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projecte de NSP entre les tres forces 
polítiques. i paral.lelament convèn-
cer els propietaris de les finques on 
prevèiem situar els equipaments. 
perquè accedeixin a vendre-les a 
preus raonables, i també atendre la 
multitud de peticions de propietaris 
d 'altres zones que demanen la in-
clusió dels seus terrenys dintre del 
sòl apte per urbanitzar. ja sigui com 
a residencial . ja com a industrial. 
Perquè us en feu una idea , us diré 
que únicament per la zona d'equi-
paments hem mantingut converses 
simultànies amb 14 propietaris dife-
rents, i hem hagut d'aconseguir 
l'acord amb tots perquè si en falla-
va algun. el projecte no podia se-
guir. 
El Ple del dia 8 d 'octubre de 1991 
acorda formalment encomanar a 
l'arquitecte municipal Sr. Josep M. 
Gamis Torres la redacció del projec-
te de NSP amb les directrius que li 
donem. 
El tècnic fa la seva feina i al Ple 
d'11 de març de 1992 aprovem sot-
metre a informació pública les NSP 
per rebre suggeriments. reportin pel 
poble un fulletó explicatiu perquè 
tothom sigui coneixedor que les NSP 
estan en marxa. i es reben més de 
400 visites interessades en conèixer 
les propostes que fem, per atendre 
l'alta afluència de públic decideixo 
allargar, més enllà dels terminis es-
tablerts per la llei , el període d'infor-
mació pública i de recollida de sug-
geriments. 
Un cop acabada la informació 
pública el Govern de l'Ajuntament 
estudiem un a un els suggeriments 
rebuts i. assessorats pels tècnics mu-
nicipals. acceptem els que conside-
rem justos o que milloren la propos-
ta inicial. 
L'arquitecte plasma sobre els 
plànols i el redactat les modifica-
cions acordades i al Ple del 5 
d 'agost de 1992 aprovem inicial-
ment les NSP. que novament posem 
a informació pública per un perío-
de d 'un mes per tal de recollir possi-
bles al.legacions. Al Ple de 16 d'oc-
tubre de 1992 aprovem provisional-
ment les NSP i incorporem alguna 
de les 5 al.legacions presentades i 
desestimem les que considerem 
que no són encertades. 
Tot seguit enviem les NSP i les 
al.legacions rebudes a la Comissió 
Provincial d 'Urbanisme de Tarrago-
na . la qual les sotmet a estudi i el 
desembre de 1992 acorda aprovar-
les definitivament. 
Fins aquí la història sintetitzada a 
l'entorn de les dates i acords més 
rellevants. 
A més de la satisfacció que pro-
dueix el complir amb un compromís 
electoral. avui tenim la satisfacció 
d 'haver dotat el nostre poble de 
l'eina IMPRESCINDIBLE per modernit-
zar-se i acollir els equipaments i ser-
veis que tant de temps hem estat 
esperant. Satisfacció també perquè 
ens n'hem sortit d'una feina apas-
sionant com és definir el futur de 
Riudoms. però molt feixuga en la se-
va elaboració. tant és així que, com 
tothom sap, altres no van aconse-
guir passar de l' intent. Satisfacció 
també pel molt alt consens aconse-
guit entre CiU. PP i PSC i la bona sin-
tonia amb els diferents sectors afec-
tats. Només el grup més minoritari 
de l'Ajuntament ha estat en contra 







guatge. explicant al públic coses diferents 
de les que deia a l'Ajuntament. amb in-
sults. atacs. contradiccions amb el seu 
propi programa electoral o atacant i criti-
cant ara . coses que votava afirmativa-
ment quan governava. fent propostes que 
sense beneficiar ningú han acabat perju-
dicant a molts. Algun dia. amb més temps 
i amb la prespectiva que dóna el distan-
ciament. explicarem amb dades i proves 
objectives com ha estat de negativa per 
a Riudoms l'actuació d'aquesta minoria. 
Després del temps que portem davant 
l'Ajuntament, haureu observat que ben 
poques vegades hem sortit als mitjans de 
comunicació o hem fet comunicats a 
l'opinió pública. perquè hem dedicat tot 
l'esforç i les nostres energies a fer aquelles 
coses que convenen a Riudoms, sense 
preocupar-nos massa de la "propagan-
da" o de la Imatge", per aquest motiu 
crec que, lluny de caure en el cofoisme. 
avui tenim dret a mostrar la nostra legíti-
ma satisfacció per la feina que hem cul-
minat, millorable com totes les feines hu-
manes, però tal com ho prova la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, bona i ben feta . 
Hem fet un treball que sense exageració 
podem qualificar d'enginyeria urbanística , 
i hem usat fórmules urbanístiques innova-
dores per assegurar que els promotors del 
Mas de D. Felip hauran de complir les obli-
gacions que els hem imposat. hem adop-
tat la fórmula legal més vàlida i que dóna 
majors garanties de compliment. i a més a 
més és irreprotxable perquè allunya qual-
sevol sospita de favoritisme o altres figures 
delictives. En aquest tema el govern hem 
sacrificat una contraprestació barata pe-
rò immediata que ens pogués donar lluï- · 
ment immediatament. per una molt més 
elevada que el poble rebrà més tard o 
més aviat, tot i que tal vegada ja no se-
rem nosaltres qui políticament la capitalit-
zarem. però del que es tracta és que el 
poble hi guanyi, no que nosaltres ens pen-
gem medalles. i per això hem actuat així. 
Ara ja podrem donar la certificació ur-
banística necessària al conseller de Sani-
tat de la Generalitat per tal que pugui co-
mençar la construcció del CAP, ara po-
drem donar al Departament 
d'Ensenyament una certificació similar 
perquè comenci l'Institut. ara podrem fer 
el mateix a la Direcció General de l'Esport 
perquè ens subvencioni el pavelló , ara 
podrem començar les obres de la Guar-
deria-parvulari perquè serem dintre de la 
llei. ara podrem començar l'ampliació del 
cementiri per la mateixa raó. ara podrem 
admetre la implantació empresarial a Riu-
doms sense por que ningú ens acusi d'il. le-
galitats. ara aniran sorgint nous terrenys re-
sidencials que ampliaran l'oferta de solars 
tan limitada últimament. ara .. . tantes co-
ses. 












En la darrera col.laboració parlava del feno-
men metereològic de la pluja. el qual, tot i no ser 
tan abindant com ho és el vent a les nostres co-
marques. ha generat més frases. modismes i locu-
cions que no pas aquest. El vent. i això és una 
apreciació meva, sembla que no té tant de pre-
dicament a l'hora de crear llenguatge. Tenim un 
en exemple quan es tracta de singularitzar les venta-
a> des. Així com d'aiguats amb nom concret se'n 
en podien esmentar tres o quatre , en canvi, de ven-O tades. que jo sàpiga només en conec una. Es 
tracta de "la ventada del capitón" dit així, amb O el darrer vocable en castellà . No sé ouan ni com 
va ser aquesta ventada ni perquè es va batejar 
amb aquest nom tan curiós. Però de ben segur que de-
via ser molt forta ja que el seu record ha passat de pares 
a fills. 
El vent segons la seva intensitat té diverses denomina-
cions: alenada, ventijol. ventet. ventada, huracà, etc. 
Segon la seva direcció tenim el serè o mestral, la tra-
muntana, el gregal . el xaloc. el llebeig, el llevant. el mig-
jorn i el ponent. Vet aquí els vuit vents del món com diu 
la Maria del Mar Bonet en una cançó molt bonica recu-
perada del cançoner tradicional mallorquí. I no tan sols 
la cantant de Les liles s'ha dedicat a cantar al vent sinó 
que també ho han fet altres cantautors integrats dins del 
que es va anomenar Nova Cançó. Recordem la famosa 
"Al vent· del valencià Raimon. Joan Manuel Serrat tam-
bé té una cançó, no tan coneguda com l'anterior, però 
deliciosa, que va titualr "Com ho fa el vent". Lluís Llach 
en molts dels seus poemes que ha musicat té alguna es-
trofa o algun motiu que dedica a l'element del qual es-
tem parlant. 
Dins del fenomen del Rock Català trobem el vent. 
Aquí en un vessant més escatològic. Tenim, per exemple 
"Els Vents de Baiona· que és el nom d 'un grup musical 
de les nostres comarques o el de "Els Pets" un altre grup 
de rock prou conegut del Camp de Tarragona . 
Dins del refranyer trobem diverses dites dedicades al 
vent: "De ponent ni vent ni gent", "Les males notícies. el 
vent les porta· "Guarda't de home mal barbat i de vent 
acanalat" , i per indicar el caràcter molest del vent tenim 
aquell que diu: "Quan plou , plou; quan neva , neva; 
quan fa vent , aleshores fo mol temps· . Quan ens aco-
miadem d'algú diem aquell de "Bon vent i barco nova· . 
El vent, com veieu, és ben present en la nostra llengua 
com ho és en les nostres vides. Invariablement una cosa 
sempre va lligada amb l'altra. És per això que. encara 
que n'hi ho que diuen que corren mals vents, us desit-
gem que aquest us siguin propicis l'any 1993 que tot just 
acabem d'encetar. 
